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L'ESGLESIA DE SANT PERE 
L'arquiteclura go l ica a Ca la lunya, aixi com a Es-
punya, va ésse r importada de l N. (r Eu ro pa i pa rt í-
cula rm c nt de I ¡l Fran~a. No va ésse r creada pels 
G&ts CO Ill del 110m podría dcdu'irse, pe rque en lo se-
g lc VIII ja s' lwv ia cxt illgit e l seu domini i l'arquitec-
tura go lica no ncix fius ¡¡ últ ims de segle XII; apart 
de que els Gols no varen de ixa r edific is mo num cn lal s, 
q ui na est ructura innuis en ¡'arqu it ectu ra deis temps 
següents. Aquesta es I'opinió que s'ha rel general. 
Deis t res per íodes del gotic, e ls monuments més 
nombrasos, corrcs pOll c n, al segón, en el seg le XIV 
quanl rcgnaven Pere e l Ccr .: moniós, J e an J, I'A ima-
dor de la gent ilesa. i Murtí rHuma. 
Del pe ri ede de transic ió de l raman ie al got ic, ne 
tcním bOlla lIl os tra en les Catcdrals de Tnrragona i 
Llcida; a I'ordre d el Cister devc m els Monastirs de 
P obld i Sani es Creus, fo r~a importants. La Cated ra l 
de Barce lona és nascuda d el ti pus goticdcl Langue-
doc aixi co m tot el gotic calala. La Catedral d e Gi-
rona éso din tre d 'aquest es li l, la que 
t e la na tl d e majar amplada , ja que 
mesura 23 me l res. 
T ambé es una dada d isti ntiva e l te nir la línia de ca· 
berta horitzontal, lo qlle conseg-uiell om pl int los 
buits com preso." e ntre les voltes fcnl.hi un te rra t 
dalllunl i utililzant tes to s i amfores per a all e ugc rir 
el pes. 
La maj a ría de les Esglcs ics catalanes. pe r no dir 
loles, no va ren ésscr acab ad es en fabada principal. 
Algli Su posa ( 1) que a ixa és d egut ti qu e la líni a 
plana de coberla del terrat no s 'avenía a mb la mar· 
cada t endencia ~o li ca d'enlai rar els elemenls, difi-
cultat amb que e ls consl rudors d 'aquell temps topa -
ben i qu e no s abíen resa ldrer, fent-ho, en ca nVl, e n 
e l peri ode de l Rcne ixeme nt. 
Es rnés Ilagi c at ribu ir el no completar les faba-
des, a la manca de dine rs (cosa que enca re adual· 
de Mise rico rdia i menr succeix p. ex. 
l'Esgles ia del cami 
e n l' e rmita 
d 'Aleixa r). Aquesta Ica ria la 
sos tenen hornes tan emi ne nl s co m J'arquilede reu-
senc Antoni Gaudí, qui creu , ciernes, que les nos-
tre s Ca ledral s no es lilll a c¡;hades, 
faltanl-I os -hi la leu lad a a dos ve· 
sants, qu e hi co rr es pon. 
Dinlre d e rarquilectura ci vil , t e- A q uc ix a solució s'cn dev ina en 
nim: Casa de la Ciutat. ralau d e la Ca ledral de Tarragontl, on el 
la Generalitat i sala de Llo lja a mur en qu e acaba la fatxada prin-
Barce lona; Hosp ital de Ueida, i ci pal, no Iliga amb la lin ia el e co -
Llotj es de Mallorca i Valencia , de be rl a ho rilzon ta l, si no Mnl> la d e 
pur estil cala la. a dos vcsa nts; e n aqu est dls I'es-
Les Esglesies ga liq ues ca la lanes pai e n l re la leulada i la t"oberla 
I e n gene ra l t ut e l Ilustre ga l ic, de ¡es va ltes se ría una scnya l de 
prellt ca racters que les fil/l di s lin- bOlla CUllslrllcció ja qu e hi hauría 
g ides d ins de t a l el qu e 's va crear AC ... U.UI RST.' ES!.I . ... \; I)~[.S ~· ~IIVI S un es pa i aillad o r d 'humit al s . Sigu i 
en aquest període. Un e1emenl qu e u UN ... "OlTA COI1l s igui, al s calalans e ns pcrla ny 
caracle ril7.a la Catedra l i ~sgles i es goliques cata1a· e l Illetodc d e cons t ruir les Esglesies, <unh lan1s o 
nes és, e n ge ne ral, la manca d' a rbotants o e n tot cas menys diners qu e e n cls altres paisos e ig ua l te rreny, 
existc ixe n mo lt reduits. Alt re co ndi ció escencia l és la pero d onant-hi major cubi ca tge d'aire. Aquesta so lu. 
d 'ésser els contraforts compresos e nt re les ca pell cs ció, més qu e filia de pobresa, és indi ci de se ny ci a r, 
latc rals, queda nl en g ra n pa r~ a l'inte rio r del t emple. qu e sempre ha s ig ut distintill deis catala l1 s. 
(1) .Historiu del ",te' d 't.!! Pijoún. 
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Exteriorment queden evidenment pobres, encara 
que en molts exemples la simp!icitat i justesa de les 
graos masses és d'un fort esperit classic. 
L'últim que 's va fer, va esser la fatxa.da i encara 
la porta no 's va acabar dintre del pedode gotic si-' 
nó dintre del Reneixement. La coberta és del tipus 
horitzontal, lIeugernment inclinada en punts deter~ 
minats per a Ben~ar les aigües ptuvials. En fío és 
una verdadera mostra del gotic cata la. L'aspecte 
interior té el mateix sentit: séria, senzilla, amplia 
amb tot i ésser d'una sola nau; la seva elegimcia és 
inpregnada del bon sentit CHlssic. 
Fou comenc;ada I'any 1511; en 1519 varen aeabar~ 
se les purets fins als anancs de les voltes. En 1601 
va comen¡;ar~se lo chor fent-se, més tard, la c.apella 
del Santíssim (1657). 
L'espai de temps que va de 1511 a 1601. s'en de-
vina a l'analitzar les motllures deis nervis de les 
voltes. A mida que va avenc;ant la construcció. se va 
complicant més el motUuratge i es d~aquesta manera 
coro podem dir que aquesta Esglesia, com quasi 
totes les gotiques, fou comen¡;ada pel presbiteri i 
acabada per la fatxada. 
S'ha de fer notar la mala anima que va inspirar 
malmetre una serie de capiteUs, basaments i colum-
nes que decoraven I'Esglesia i que per procediments 
radicals varen voler~la transformar, ajudada per la 
nova decoració, a I'estil Reneixement, canvíant els 
arcs gotics de les cllpelles laterals per arcs de mig 
punt, a fí de que hermonilzés (?) més amb la cape~ 
lIa del Santissim, d'estíl Reneixement. Moltes a!~ 
tres malmetacions s'han portat a terme: Quant 
era Prior el Rvnt. Joao Alai" Viscano (1878) se 
va enHosar i'Esg\esia i per 8 portar a cap semblant 
obra, varen destruir les fosses que davant de cada 
respectiva capella hi teníen els gremis. Així. per 
exemple. davant de la capella del Santísim Sacra~ 
ment ni nav18 la fossa deis Barans de Masca\bó; da~ 
vant de la de SantJosep, la deis fusters; davant de la 
de Sant Elot. la deIs ferrers, etz. Les lapides on hi 
eren grabades les insignies del gremi i clem.és, han fet 
cap. i no to'.:es, a les aceres del carrer de la República. 
En aqueix mateix temps les fonts baptismals que's 
trobaven davant mateix de la capella on avui son, 
estaven circumdades per una reixa gotlea per I'es~ 
til de les que decoren les capelles del claustre de la 
Catedral de Barcelona; dones a I'ésser traslladades 
. les dites fonts allí on actualment es traben, la r"eixa 
va desapa.reixer. 
No per aixo hem tingut sempre person~s tant poc 
respectuoses, en aquest sentit. El Prior Rvnt. Reque~ 
sens, animat de bons desiljos, valía jer un ereuer al 
nivell de la porta del Castell i a.l1argar I'abside 6ns 
al carrer de la Mar i convertir la massa d'Esglesia i 
Campanar en un sol cos aillat completament deis 
restans edificis a fi de donar-li més importancia 'i 
vigorositat. 
Si aixo no va realitzar-ho, va fer, en canvi, desta-
par el rosetó que en lloc de dar lIum estava tapiat 
30mb un euva de cantel!. 
R. GUINART CA VALLÉ. 
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LA PART PLI!NA QUE CORRES.PON A 
LA NAU, FS LA O'ESTiL GÓTIC I PER 
TANT LA QUE V,. ÉSSER CONSTRUioA 
PItIMERI<MENT 
